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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, determinar la 
relación entre las contrataciones públicas y gestión tecnológica en los 
trabajadores de la Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla, año 2015. La población fue de 61 colaboradores, la muestra censal 
consideró toda la población. Asimismo, se ha empleado la variable: 
Contrataciones públicas y la variable: Gestión Tecnológica. 
 
El tipo de investigación fue descriptivo. Esta investigación utilizó para su 
propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte transeccional. 
El levantamiento de información fue realizado en un periodo especifico, que se 
desarrolló al aplicar los instrumentos: cuestionario de contrataciones públicas, el 
mismo que estuvo constituido por 55 preguntas en la escala de Likert (siempre, 
casi siempre, a veces, casi nunca y nunca) y, el cuestionario sobre gestión 
tecnológica, el mismo que estuvo constituido por 37 preguntas, en la escala de 
Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca). Ambos cuestionarios 
sirvieron para recoger información acerca de contrataciones públicas (licitación 
pública, concurso público, adjudicación directa selectiva, adjudicación directa 
pública y adjudicación de menor cuantía), y gestión tecnológica (paradigma, 
reingeniería de procesos, sistema de información municipal, cambios tecnológicos 
en el proceso, gestión de riesgos tecnológicos), a través de la evaluación de sus 
distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que, las contrataciones públicas se relacionan significativas y positivamente con la 
gestión tecnológica en los trabajadores de la Gerencia de Administración de la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla;  habiéndose determinado un coeficiente de 
relación Rho de Spearman 0,577, lo que representa un nivel de correlación 
moderada.  
 








The following research had as general purpose determine the relationship 
between public contracts and technological management in the workers of the 
Administrative Management of Ventanilla, 2015. The population was 61 
employees, the census sample considered all the population. It has also used the 
variable: Public contracts and the variable: Technological Management.  
 
The kind of research was descriptive. This research used for its purpose the 
non-experimental design of correlational level of transectional cutting. The 
information gathering was done in a specific period which was developed at 
applying the instruments: The questionnaire of public contracts that was 
composed of 55 questions in the Likert scale (always, often, sometimes, rarely and 
never) and the questionnaire of technological management that was composed of 
37 questions in the Likert scale (always, often, sometimes, rarely and never). Both 
questionnaires were used to collect information about public contracts (public 
tender, public contest, selective direct award, selective public award and minor 
award), and technological management (paradigm, reengineering process, 
municipal information system, technological changes in the process, management 
of technological risks), through the evaluation of its different dimensions, which 
results are shown graphically and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to affirm that 
public contracts are significantly and positively associated with technological 
management in the employees of the Administrative Management of the 
Municipality of the District of Ventanilla, having determined a coefficient of 
relationship Spearman's Rho ratio 0.577, which represents a moderate level of 
correlation. 
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